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1　マラルメ 1842-1898
?????????? Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard 1898??? Un Coup de Dés??
?????????????9?
??????? avant-texte??? Igitur????1869???? ?? Igitur????10?? Un 
Coup de dés??????????? 30?????????????????Igitur?????
??????????????????????????? 30???????????????
??????? 20?25????????????????????????????????
???? ? ???????????????????????????????????????
????????Un Coup de Dés?????????????????
7 ????????????????????????????? ? ?????? ?????????
???????????? 1992????
8 La formation de la poésie de Mallarmé: des oeuvres de jeunesse à “Igitur”, thèse de doctorat présentée à 
l?Université de Paris-X-Nanterre, année universitaire 1987-1988, soutenue en janvier 1989 avec mention ?très 
honorable à l?unanimité?, devant le jury composé de Ms.et Mme les professeurs Nicole Bouléstreau, Michel 
Arrivé, Henri Meschonnic, Jean-Claude Matthieu, 1,000 p., éditée sous forme de microfiche?A.N.R.T. Université 
de Lille, 89,13,08152/89?
9 Un Coup de Dés??????????????? Le Cosmopolis?????? 1897?????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Un Coup de dés jamais n’abolira 
le hasard 1898?Un Coup de Dés????????????????????????Stéphane Mallarmé 
Œuvres comlètes I, edition présentée et annotée par Bertrand Maréchal, Gallimard 1998?O.C. I?? ????
????????363-408??????????
10 O.C. I 470-500
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11 ?????C????????????????? ?????? ?????? ???? ?????? ?
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??? « 1 -- Le Minuit  2 -- L?escalier  3- Le coup de dés  4 Le sommeil sur les cendres, après la bougie 
soufflée »???????????????????????????????????????
12 ?????????? : ????????????????????????????? 4?????
????????????????????????? 2006????????
13 Stéphane Mallarmé Œuvres comlètes II, edition présentée et annotée par Bertrand Maréchal, Gallimard 2003?O.C. 
II?? ??????????? ] 204-213.
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???????
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??????????« certainement subsiste la présence de Minuit »??????????????
??????????????????????????? le grand Présent??G.Granel17??
????????????????????????????????????????????
???????????18?
??? heure??? heurt????? son or??? écho??? ego??? le Minuit??????
14 O.C. I 501-512
15 La formation de la poésie de Mallarmé, op. cit. chap. 3 « L?invention d?une écriture : le théâtre et le langage dans 
Hérodiade et le Faune » 
16 Philippe Sollers "Littérature et totalité", in Logiques, éd. du Seuil, 1968.
17 Gérard Granel, Le sens du temps et de la perception chez E. Husserl, Gallimard, 1968, p.55
18 ????????????????????????? ? ????????2016
19 ?????????????  « l?heure où je m?y fais Nuit »???????????????Op. cit. chap. 
5 « L?écriture de la crise et la formation de la poétique du sacré mallarméenne » 
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???????????????????????????????????????????
?????????????????? la Presse????????????????23?
20 O.C. I, 474
21 ????????? signifiance ????????????????????????????????
???????????????????? 1960 ???? «Linguistics and Poetics »????????
?????????????????????????????????????????Roman 
Jakobson Selected Writings III Poetry of Grammar and Grammar of Poetry, edited by Stephen Rudy Mouton 
Publishings 1981 
22 « Hugo, dans sa tâche mystérieuse, rabattit toute la prose, philosophie, éloquence, histoire au vers, et, comme il 
était le vers personnellement, il confisqua chez qui pense, discourt ou narre, presque le droit à s?énoncer. » O.C.II, 
205
23 ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????? 
pp.328-329
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?????????
?[?] ce lambeau [? le journal] diffère du livre, lui suprême. Un journal reste le point de départ ; la 
littérature s?y décharge à souhait. ?« Le livre, instrument spirituel » O.C.II 224?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????24?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? /
???????????????????????????????????????????
??????
??????? Un Coup de Dés?????????????????
????????????????????????????????????25??????
?????????26 « UN COUP DE DES?I?? / JAMAIS?II?? / N?ABOLIRA?V?? / LE 
HASARD?IX?? »??????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????quand bien même lancé dans des circonstances éternelles du fond d?un naugrage »?II???,
? ? ??soit que???III? ?,? ? ? ? ??LE MAITRE surgi?inférant???IV? ?,? ?
?Fiançailles??V???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? par raccourci, en 
hypothèse?????????
????????? VI??????????? « COMME SI … COMME SI » ?????????
?????????????????????????? « gouffre »????????????
??? VII????? « plume solitaire éperdue » ?????? « sauf que ???VIII??? « SI »?
?? ????IX??????????? « SI »????? « C’ETAIT LE NOMBE, CE SERAIT LE 
HASARD »???? « LE HASARD »??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????? X?? « RIEN/ N?AURA EU LIEU/ QUE LE LIEU »?????????????
??????????????????????????????????? XI??????
?????????????????????? « EXCEPTÉ ? PEUT-ÊTRE »???????
? « UNE CONSTELLATION »??????????????????????????????
24 ??????????????????????? 1989 p. 264?
25 ??????????????????????????????????????????????
?????????????
26 ????? Le Cosmopolis ???????? « une  phrase capitale » O.C.I 391?
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par raccourci, en hypothèse »????????????????????????????????
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??????? intervention du pliage???????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? POËME?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????Un Coup de Dés??????? l?anti-Journal???? le POËME????????
???????????????????????????????????????????
???????? truisme???28???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????? le double état de la 
parole?????????????????????????????????? –
?Un désir indéniable à mon temps est de séparer comme en vue d?attributions différentes le double état 
de la parole, brut ou immédiat ici, là essentiel. 
27 « [?] je suis profondément et scrupuleusement syntaxier », Villégiatures. Un coin de Seine au pont de Valvins ? 
Samois, Entretien recueilli par Maurice Guillemot, O.C. II, 715
28 « Un coup de dés jamais n?abolira pas le hasard »???????????????????????Le 
hasard ?????????? le hazard ?????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????Vol. 25?2018?
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?????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????29?????????????????????????????
???????????????????????
???? J .?????????????????????????????????Un Coup 
de Dés????????????????????????????????????????
?????????????30?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? individuation?????????
4　偶然の廃棄
???????????????????????????????????????????
????????????31???????????????????????32?
???????????????????????????????L’Azur???33???
Hérodiade??? Le Faune???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
?????Igitur??????????? le vers??????????????????????
????????????????????????-- poiesis --???????????????
?????????? Igitur??? « Le Coup de dés »??????????????????
??? ---
29 « Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore qu?à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée 
humaine, de prendre ou de mettre dans la main d?autrui en silence une pièce de monnaie, l?emploi élémentaire du 
discours dessert l?universel reportage dont, la littérature exceptée, participe tout entre les genres d?écrits 
contemporains. » ?O.C. II, 212? 
30 Jean Hyppolite « Le ?Coup de dés? de Stéphane Mallarmé et le message » in Figures de la pensée philosophique II 
éd. P.U.F. 1971
31 « La Genèse d?un poëme » traduction par Charles Baudelaire. Histoires grotesques et sérieuses, Michel Lévy 
frères,1871, p. 334-371
32 « Mon dessein est de démontrer qu?aucun point de la composition ne peut être attribué au hasard ou à l?intuition, et 
que l?ouvrage a marché, pas à pas, vers sa solution avec la précision et la rigoureuse logique d?un problème 
mathématique. », Ibid. p. 349
33 Dccuments Stéphane Mallamé.VI, présentés par C.P. Barbier Nizet 1977, pp.176-177
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?« Bref dans un acte où le hazard est en jeu ; c?est toujours le hazard qui accomplit sa propre Idée en 
s?affirmant ou se niant. Devant son existence la négation et l?affirmation viennent échouer. Il contient 
l?Absurde -- l?implique, mais à l?état latent et l?empêche d?exister : ce qui permet à l?Infini d?être. » O.C. I 
47634
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??Un Coup de Des????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? Dés? Idées?????????? structure?????
transposition?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????35????????
??????????????????? --???? --??????????????????
??????????????????????????????????????????
l?indécidable????????????????????????????????? vers???
??
????????????????????? 1870???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? la sémiologie 
générale??????? la poétique générale???????????
5　詩の言語と数の言語
??????le jeu de dés??????????????? 1?? 6??? 36????????
34 Igitur ????????????????????H. Ishida, La formation de la poésie de Mallarmé, op.cit. 
chap 5.
35 « Parler n?a trait à la réalité des choses que commercialement : en littérature, cela se contente d?y faire une allusion 
ou de distraire leur qualité qu?incorporera quelque idée. // À cette condition s?élance le chant, qu?une joie allégée. // 
Cette visée, je la dis Transposition ? Structure, une autre. » O.C. II 210-211
???????????Vol. 25?2018?
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?????????
? 2?? 12?????????????????????? combinatoire?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? πεττεία??? κυβεία????????????????
?????36?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? métrique???????? structure?????????
???37???????????????????? mètre????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????38??
????????????????????????????????????39???????
????????????????????????????????????40?
???????????????????? -- Signifiant/Signifié --??????????? -- 
Signe/Référent--??????????????? -- « radicalement arbitraire » Saussure41 --???
??????????? units of measure??????? combinatoire????????????
????????????????????????????????????lieu?????
?????????????????
??????????? redundancy?????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????césure???????????????????
36 ???????274 D?275A???????? 5 ????????????? 1974????? ? pp. 254
?256 
37 ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
38 ?The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination. 
Equivalence is promoted to the constitutive device of the sequence. In poetry one syllable is equalized with any 
other syllable of the same sequence; word stress is assumed to equal word stress, as unstress equals unstress; 
prosodic long is matched with long, and short with short; word boundary equals word boundary, no boundary 
equals no boundary; syntactic pause equals syntactic pause, no pause equals no pause. Syllables are converted into 
units of measure, and so are morae or stresses.? Jakobson op.cit. p.27
39 ?The set ?Einstellung? toward the message as such, focus on the message for its own sake, is the POETIC function 
of language.? » Ibid. p.25
40 ?????????????????????? 1 ??????????? 1989??????????
? 2 ??????????? 1995 
41 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. édition critique par T. Mauro., Payot 1967 p.180
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??????????43?
???????????????????????????????????????44???
????????????????????????Un Coup de Dés? 707????????
707?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
42 ???? ???????????????????? ????????2012
43 « Le vers est partout dans la langue où il y a rythme, partout, excepté dans les affiches et à la quatrième page des 
journaux. Dans le genre appelé prose, il y a des vers, quelquefois admirables, de tous rythmes. Mais en vérité, il 
n?y a pas de prose : il y a l?alphabet et puis des vers plus ou moins serrés : plus ou moins diffus. Toutes les fois qu?il 
y a effort au style, il y a versification. » « Sur l?évolution littéraire [Enquête de Jules Huret] »?O.C. II 698
44 Quentin Meillassoux Le Nombre et la sirène : un déchiffrage du « Coup de dés » de Mallarmé, Fayard 2011
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? /?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Maupassant??????
???????????????????? -- juste avant Saussure ---????????????
???????????46?
???????????????????????? 1900????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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